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В современных условиях, когда развитие организации сопровождается возрастанием роли бух-
галтерской информации в сферах управления, контроля и анализа её деятельности возникает 
необходимость в проведении аудита. Аудит также способствует налаживанию экономических свя-
зей между организациями, ведь без него у партнёров часто отсутствие доверие друг к другу. Вы-
деляют различные трактовки понятия аудит в литературных источниках (табл. 1). 
 
Таблица 1. – Определение сущности понятия аудит 
 
Автор (Источник) Сущность аудита 
Закон РБ «Об аудиторской  
деятельности» от 12 июля 2013 
г. № 56-З [1] 
Аудиторская услуга по независимой оценке бухгалтерской и 
(или) финансовой отчётности аудируемого лица, в том числе 
составленной в соответствии с МСФО или законодательством 
других государств, в целях выражения аудиторского мнения о 
её достоверности 
Э.А. Аренс и Дж.К. Лоббек [2] 
Процесс, посредством которого компетентный независимый 
работник накапливает и оценивает свидетельства об инфор-
мации, поддающийся количественной оценке и относящейся 
к специфической хозяйственной системе, чтобы определить и 
выразить в своём заключении степень соответствия этой ин-
формации установленным критериям 
В.И. Подольский [3] 
Вид управленческой деятельности, сводящейся к независи-
мому финансовому контролю ведения бухгалтерского учёта и 
оценке бухгалтерской отчётности 
А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских [4] 
Форма финансового контроля за деятельностью организаций 


















Таким образом, по мнению различных авторов аудитом считается: аудиторская услуга по неза-
висимой оценке бухгалтерской отчётности в целях выражения аудиторского мнения о её досто-
верности, под которой понимается степень точности данных бухгалтерской отчётности, позволя-
ющая пользователям на основании данных бухгалтерской отчётности делать достоверные выводы 
о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменения финансового поло-
жения аудируемых лиц принимать обоснованные экономические решения, базирующиеся на этих 
выводах. 
Проанализировав вышеизложенное можно обратить внимание на то, что определение аудита 
значительно шире таких понятий, как контроль и ревизия. Его особенность заключается в обеспе-
чении не только проверки достоверности финансовых показателей, он также учитывает потребно-
сти организации, разрабатывает для него предложения по оптимизации финансово-хозяйственной 
деятельности, позволяет рационально расходовать средства, что в конечном итоге должно приве-
сти к увеличению прибыли. А аудит выступает своеобразной экспертизой деятельности, выявля-
ющей её слабые стороны и назначающей рекомендации по их устранению.  
Основная цель аудита – установление достоверности бухгалтерской отчётности аудируемых 
экономических субъектов и соответствия порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству 
Республики Беларусь. 
В ходе проведения аудита бухгалтерской отчётности должны быть получены уместные и до-
статочные аудиторские доказательства, которые позволят аудиторской организации с уверенно-
стью сделать выводы относительно соответствия ведения бухгалтерского учёта аудируемой орга-
низацией документам и требованиям нормативных актов, регулирующие порядок ведения бухгал-
терского учёта и подготовки бухгалтерской отчётности в Республике Беларусь. Аудиторское за-
ключение о достоверности бухгалтерской отчётности способствует большему доверию к этой от-
чётности со стороны пользователей, заинтересованных в информации об экономическом субъекте, 
в отношении которого проводился аудит.  
Также следует отметить, что под достоверностью здесь понимается степень точности данных 
бухгалтерской отчётности, позволяющая пользователю этой отчётности делать правильные выво-
ды о результатах финансово-хозяйственной деятельности аудируемой организации, об её имуще-
ственном положении и принимать, базировавшись на этих выводах, обоснованные и правильные 
решения.  
Таким образом, при современном развитии экономики, усилении конкуренции и углублении 
экономических связей, организации во всё большей степени заинтересованы в достоверности ин-
формации, представленной в бухгалтерской отчётности, а это может быть достигнуто за счёт про-
ведения аудита.  
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Труд является основой существования любого общества. Человеку приходится работать для 
того, чтобы покрыть свои потребности. Трудовая деятельность как предоставляет все необходимые 
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